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Decreto 2.430/1969, de 16 de octubre, por el que se dis
pone que el General Auditor del Cuerpo Jurídico de
la Armada don Ramón Figueroa y García-Pimentel cese
en el cargo de Teniente Fiscal Togado del Consejo
Supremo de Justicia Militar.—Página 2.721.
Decreto 2.431/1969, de 16 de octubre, por el que se nom
bra Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de
Justicia Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico
de la Armada don Antonio López Blanco.—Pági
na 2.721.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 27 de octubre de 1969 por el que se asciende.
al empleo de General Inspector de Sanidad de la Ar
mada al General Subinspector don Eugenio Herraiz
Tierra, nombrándole Director de Sanidad de la Arma
da.—Página 2.721.
Decreto de 27 de octubre de 1969 por el que se asciende
al empleo de General Subinspector de Sanidad de la
Armada al Coronel Médico don Gonzalo Velasco Mi








Resolución número 292/69 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo
General de la Armada que se expresan.—Página 2.722.
Destinos.
Resolución número 783/69 por la que se nom
del Polígono de Tiro de Fusil del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta don Pascual
Junquera Ruiz.—Página 2.722.
Licencias para contraer 'matrimonio.
Resolución número 786169 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Navío don
Diego Barquero Sánchez.—Páginas 2.722 y 2.723.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 787/69 por la que se promueve al
empleo de Mecánico Mayor al Subteniente don Antonio
García Martínez, y al de Brigada de la misma Especia
lidad, al Sargento primero don Leandro Balado López.
Página 2.723.
Resolución número 788/69 por la que se promueve al em
pleo de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al
Brigada don Juan Mojarro Ponce.—Página 2.723.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 789/69 por la que se dispone pase a
servicios de tierra el Brigada Mecánico don Felipe Car
ballido Rodríguez.—Página 2.723.
Retiros.
Resolución número 300/69 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Sargento de Maniobra don
Antonio Olveira Santos.—Página 2.723.
Bajas.
Resolución número 790/69 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Subteniente
Condestable don Julio Serrano Ursueguía. Pgina 2.723.
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PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución número 795/69 por la que se dispone la con
tratación con carácter fijo, con la categoría profesio
nal de Conductores, al piersonal que se cita.—Pági
nas 2.723 y 2.724.
Personal civil contratado.—Rectificaciones.
Resolución número 796169 por la que se dispone quede
rectificada, como se indica, la Resolución número 309
de 1969 (D. O. núm. 193), que afecta al personal ¿iue
se reseña. Página 2.724.
Bajas.
Resolución número 797/69 por la que se dispone pase a
la situación «legal de vejez» don Antonio Fernández
Viñas.—Página 2.724.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Resolución número 785/69 por la que se dispone cause
baja como Práctico de Número del puerto de Gijón
Musel don Juan Alsina Triado.—Página 2.724.




Resolución número 77/69 por la que se concede el dis
tintivo de Profesorado al Comandante Auditor don José
Bruno Otero Deus.—Página 2.724. _
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos de Buceadores.—Bajas.
Resolución delegada número 299/69 por la que se dispone
causen baja en los cursos de Buceadores que se citan
el personal que se menciona.—Páginas 2.724 y 2.725.
SECCION ECONOMICA
Bonificación de permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 293/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente
de Navío don Antonio Barredo de Valenzuela. Fernán
dez-Pinzón.—Página 2.725.
Bonificación por horas de inmersión.
Resolución número 294/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo de una bonificación al Subteniente Bu




Gratificación por labores tóxicas.
Resolución número 296/69 por la que se concede el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo al personal
civil contratado que se expresa.—Página 2.725.
Trienios.
Resolución número 295/69 por la que se concede un trie
nio al Oficial primero Administrativo señorita María
Guillén Salvetti.—Páginas 2.725 y 2.726.
Resolución número 297/69 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 2.726.
sueldos.
Resolución número 298/69 por la que se conceden los
sueldos en el número y circunstancias que se citan al
personal de Marinería que se reseña.—Páginas 2.726
y 2.727.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 3.538/69 (D) por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blan
co, al Coronel de Infantería don Jorge Núñez Rodrí
guez.—Página 2.727.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 3, remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 9 de sep
tiembre de 1969, dictada en el expediente número 102
de 1969, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Las Palmas de Gran Canaria. Páginas 2.727 y 2.728.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de octu
bre de 1969 por la que se publica relación de señala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se reseña.—Páginas 2.728 y 2.729.
Pensiones—Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona.—Páginas 2.729 y 2.730.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 2.430/1969, de 16 de octubre, por 'el que se dispone que el General Auditor del
Cuerpo Jurídico de la Armada don Ramón Figueroa y García-Pimentel cese en el cargo de
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Ramón Figueroa
y García-Pimentel cese en el cargo de Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 16.793.)
DECRETO 2.431/1969, de .16 de octubre, por el que se nombra Teniente Fiscal Togado del
Consejo Supremo de Justicia Militar al General Auditor del Cuerpo Jurídico de la Armada
don Antonio López Blanco.
Vengo én nombrar Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de justicia Militar al General Audi
tor del Cuerpo Jurídico de la Armada don Antonio López Blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOS
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 257, pág. 16.793.)
Ministerio de Marina
DECRETO de 27 de octubre de 1969 por el que se asciende al empleo de General Inspector de
Sanidad de la Armada al General Subinspector don Eugenio Herraiz Tierra, nombrándole
Director de Sanidad de la Armada.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil
novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesen
ta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta
y nueve,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector de Sanidad de la Armada, con antigüedad del día
diez de octubre del arió en curso, al General Subinspector don Eugenio Herraiz Tierra, nombrándole Di
rector de Sanidad de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos se
senta y nueve. •
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.721.
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DECRETO de 27 de octubre de 1969 por el que se asciende al empleo de General Subinspec.tor de Sanidad de la Armada al Coronel Médico don Gonzalo Velasco Miguel, nombrándole
Jefe de Sanidad de Campaña.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ochode mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta ST nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector 'de Sanidad de la Armada, con antigüedad deldía diez de octubre del ario en curso, al Coronel Médico don Gonzalo Velasco Miguel, nombrándole Jefede Sanidad de Campaña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ve. intisiete de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.









Resolución núm. 292/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Corno consecuencia de la
vacante producida por el pase al Grupo "B" del Con
tralmirante don Manuel González y Ramos-Izquier
do, se promueve a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de empleo y escalafonamiento de 20 del mes
actual y efectos administrativos de 1 de noviembre
próximo, al siguiente personal de la Escala de Mar
del Cuerpo General, primeros que se hallan cumpli
dos de condiciones y han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafo,-
nados inmediatamente a continuación de los últimos
Jefes de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (G) (E) (Av) don Luis Alfredo
Fernández Beceiro. Primera del turno de amortiza
ción.
Capitán de Corbeta (H) don Jaime Sancho Font.
Teniente de Navío (AS) (Av) don Ricardo Salas
Ramírez.—Primera del turno de amortización.
Los ascensos de los dos citados Jefes corresponden
a la duodécima vacante del Ario Naval 1969/70, y la
del Teniente de Navío, a la decimotercera.
No ascienden los que les preceden ni tampoco Al
Página 2.722.
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Madrid, 25 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 783/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Jefe del Polígono de Tiro de Fusil
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de,
Corbeta (A) don Pascual Junquera Ruiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 786/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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horita Magclalena Zurita Romero al Teniente de Na
vío don Diego Barquero Sánchez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.1scensos.
Resolución núm. 787/69, (Le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Mecánico Mayor don Juan Bér
talo Canosa, de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
'promueve al citado empleo al Subteniente don Anto
nio García Martínez, y al de Brigada de la misma
Especialidad, primera del turno de amortización, al
Sargento primero don Leandro Balado López, ambos
con antigüedad de 22 de octubre de 1969 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de sus res
pectivos nuevos empleos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco .
Resolución núm. 788/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Celador de Puerto y Pesca al Brigada don Juan Mo
jarra Ponce, con antigüedad a todos los efectos de
1 de octubre de 1969. quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 789/69, de la Dirección de Re
clutamienio y Dotaciones.—En virtud .de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se dispone que el Brigada Mecánico
don Felipe Carballido Rodríguez pase a servicios de
tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 52
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo se dispone que el citado Suboficial cese
en su actual destino y pase a prestar servicios, con
carácter forzoso, en la E. T. E. A., desempeñando
también destino de Ayudante Instructor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Retiros.
Resolución núm. 300/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Sargen
to de Maniobra don Antonio Olveira Santos pase a
la situación de "retirado" a petición propia, qu,rlan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. .790/69, de la Dirección de Reo
clutamiento y Dotaciones.-Por haber fallecido el día
20 del actual, se dispone que el Subteniente Condes
table don julio Serrano Ursueguía cause baja en la
Armada a partir de la expresada fecha. .
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 795/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almiran
te Jefe de la Jurisdicción Central, y en virtud de ex
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.723.
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pediente incoado al efecto, se dispone la contratación,
k_kni caracter fijo y la categoría profesional de Con
ductores, de Florentino López del Castillo y Enrique
López Díaz, para prestar sus servicios en el Parquede Automóviles número 1, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del día 26 de septiembre último





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Personal civil contratado.—Rectificaciones.
Resolución núm. 796/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y en virtud de expediente incoado al efecto, se dis
pone quede rectificada la Resolución número 309 de
1969 de esta Dirección, de fecha 20 de agosto (DIARIO
OFICIAL núm. 193), que dispuso la contratación, con
carácter fijo, de Pedro Serrano Mateo como Oficial
de primera (Dependiente), Juana Matilde Moreno
Martínez como Oficial de segunda (Dependiente),
Francisca Bárbara Galindo Ruiz como Oficial de ter
cera (Dependiente) y María Josefa González Ros
como Especialista (Empaquetadora), para prestar sus
servicios en el de Vestuarios del Arsenal del citado
Departamento, en el sentido de que los efectos admi
nistrativos serán a partir del día 1 de julio último.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 797/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que don An
tonio Fernández Viñas, contratado por la Orden Mi
nisterial número 721, de 3 de febrero de 1964 (D'IA
RIO OFICIAL núm. 31), para prestar sus servicios como
Especialista (Calderero) en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
cause baja forzosa en 18 del actual mes de octubre,
pasando a la situación "legal de vejez", por cumplir
en dicha fecha la edad de setenta arios, conforme a lo
dispuesto en el artículo 62 de la Reglamentación de
Página 2.724.
1 Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad.__,ministración Militar, aprobada por Decreto nútn(
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252.
1
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE;
Enrique Amador Franco
Prácticos de puerto.—Bajas.
Resolución núm. 785/69, de la Dirección de R{
clutamiento y Dotaciones.-.---A petición del interesado
y como comprendido en el punto 1 de la Orden Mi
nisterial número 744/63 (D. O. núm. 36), se dispon
que don Juan Alsina Triado cause baja como Prác
tico de Número del puerto de Gijón-Musel.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos de Profes@rado.
Resolución núm. 77/69, die la Dirección de En.
serianza Naval.—Como comprendido en el punto 2.'
de la Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1944
(D. O. núm. 300), se concede el distintivo de Profe
sorado, que en el mismo se expresa, al Comandante
Auditor don José Bruno Otero Deus.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Buceadares.--Bajas.
Resolución delegada núm. 299/69, de la jefatu
ra del Departamento de Personal. — Causa baja en
los cursos de Buceadores que se citan,' a los que fue
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO IDE MARINA
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ron admitidos por la Resolución delegada número 129
de 1969 de la jefatura del Departamento de Personal




Sargento primero Mecánico clon Diego Reyes
Busto.
Cabo segu.ndo Especialista de Maniobra José Ma
ría Sánchez Rey.
BUCEADORES DE AVERIAS
Sargento primero Buzo don Juan Pérez Morales.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
Por delegación : -
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Felipe Pita da Veiga Sanz
SECCION ECONOMICA
Bonificación de permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 293/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de Na
vío (Av) don Antonio Barred() de Valenzuela Fer
nández-Pinzón el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la Legislación anterior a la vigencia de la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) durante dos
años, a partir del día 1 de septiembre último, primera
revista siguiente a la fecha de su cese en servicios de
vuelo en JO de agosto último.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Bonificación por horas de inmersión.
Resolución núm. 294/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.--De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley número 31/64, de
29 de abril (D. 0. núm. 101), y los artículos 12, 13
y 14 .de laOrden Ministerial número 3W65 (DIARIO
OFICIAL núm. 17), se reconoce al Subteniente Buzo
don Antonio Hurtado Sánchez el derecho al perci
bo de una bonificación del 20 por 100 de diez horas
de inmersión durante dieciséis años, seis meses y
veintiún días, a partir del día 1 de julio último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su pase a servi
cios de tierra en 20 de junio de 1%9.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 296/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en la Reglamentación de Trabajo de personal ci
vil no funcionario de la Administración Militar apro
bada por Decreto 2.525/67 (D. O. núm. 247), lo in
formado por la Sección de Personal Civil, por la Sec
ción de Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, a partir
de 1 de septiembre de 1969, al personal civil contra
tado que a continuación se expresa :
Oficial tercero Artificiero Antonio López Cinza.
Oficial segundo Artificiero Andrés Castro • Gu
tiérrez.
Especialista ,Saquetera Luz Rodríguez Oriona.
Especialista Saquetera Josefina Gaseni Bernal.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL' DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 295/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propue4o por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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ci5n del mismo Departamento y con arreglo a lo dis
lueto ti el Decreto número 2.525/67 y disposicio
nes complementarias, se concede al Oficial primero
Adm.ni_trativo señorita María Guillén Salvetti, des
tinada en la Agregaduría Naval de la Embajada de
afia en París, el derecho al percibo del 5. por 100
Jel:,ueldo asignado en la Orden Ministerial de Con
zrataci,:n de 26 de abril de 1965 (D. O. núm. 97), a
partir del día 1 de junio de 1967, por un trienio que
perfeccionó en 22 de mayo del mismo ario.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 297/69, de la jefatura del De- I
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D." O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que
presan.
Madrid, 24 de octubre de 1969.
se ex
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.















































D. Manuel Moreno Bernáldez (1)
D. Asensio Bernal García (1)
José Sánchez Chacón
D. Víctor Lago López ... ••• • ••
D. Juan Arias Carballeira
D. Juan Bernabé Díaz ... •••
D. José María Calvo Val-lela
D. Joaquín Coronilla Muñoz •••
D. Francisco Díaz Teijeiro •••
D. Alberto Fajardo Díaz ...
n. Manuel Fernández Losada ...
D. Francisco Gómez Núñez ... •••
D. Antonio López Leira
D. Bernabé Martínez -Fernández
D. Francisco Miragaya Ares ...
D. Juan Planells Torres ...
D. Pedro Prieto Martínez •.• •••
D. Manuel Rey Paz ... ••• •••
D. José Luis Rodríguez Torres
D. Severino Romeo Rodríguez ...
D. José Luis Teijido Fraga ...
• • •
••• • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•• •
••• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•• • • ••
• • • • • •
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(1) Deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
átoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 298/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo .a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febre
ro (D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
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mada que figura en la relación anexa
• los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 24 .de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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EMPLEOS O CLASES





Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo •2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista Artillero ... ...
Cabo 2.° Especialista Electricista ...
Cabo 2.° Especialista Radiotelegrafista
Cabo 2.° Especialista Electrónico ...
Cabo 2.° Especialista Electrónico ...
Cabo 2.° Especialista Radiotelegrafista
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••
Cabo 2.° :Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° :Especialista Mecánico
Cabo 2.° ri.:specialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico .•.
Cabo 2.° 'Especialista Mecánico .••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° 'Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo r Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
Cabo 2.° Especialista Mecánico ..• ••• •••
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• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
José .Atanés Rúa ... ••• ••• •••
Juan Rodríguez Pareja ... ••• •••
Eugenio Sobrino Díaz ... ••• •••
José María Teijeiro Arnosi ••• •••
Ignacio Ventoso López ...
_Antonio Sánchez Galeano
Roberto López Couceiro ..• •••
Francisco Altieri Moro ... ••• •••
Carlos S. Cárdenas Martínez ••• •••
Francisco López Bula ... ••• •••
Manuel Rivas García (1) ...
Antonio Abanades Sancho ... •••
Santiago Albalate Paredes ... •••
Fernando Alvarez Domínguez
Antonio Arévalo Fernández ..
Mariano Bonet Riusesch
Alfonso Cabildo Díaz ...
José Cava Martínez ... •••
Jesús Carrillo Felipe ... •••
Agustín Fernández Maturán
José Bárez Ríos ...
Francisco J. de la Fuente Rubio ...
Manuel Lorenzo Domínguez ...
José García-Montalbán Ronquillo
José M. González Muñiz ... ••• •••
Oscar Hernández Hernández
José A. Martínez Simó ••• ••• •••
Gregorio López Algaba ... ••• ••• •••
Carlos López Rodríguez ... ••• •••
Francisco Moreno de Arcos Jerez ...
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• • •
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2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 noviembre 1969
2.5.00 1 mayo . 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayoo 1192.500 1 mayo 969
3.000 1 febrero 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 noviembre 1969
4.500 1 enero 1968
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1%%992.500 1 mayo
2.500 1 mayo 1969
2.500 • 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 noviembre 1959
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
3.000 1 agosto 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
(1) Se rectifica en este sentido el contenido de la O rden Ministerial número 2.772/69 (D. O. núm. 143), en la
parte que afecta a este Cabo, por figurar en la misma con la categoría de Cabo primero.
NOTA GENERAL.-Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición tran
sitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.538/69 (D).-En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de Infan
tería don Jorge Núñez Rodríguez, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco.






. Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
'Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día nueve de
septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.727.
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Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. clon
Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Na
vío de la Armada, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 102 de 1969, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de la asistencia presta
da por el pesquero Prendes Eme, folio 967 de la
3.a Lista de Vigo, de 134 toneladas, al de su mis
ma clase Isleta, folio 1.842 de la misma Lista y puer
to y de 45 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Isleta se hallaba,
sobre las dieciocho horas del día 7 de febrero de 1969
dedicado a sus habituales faenas de pesca y en situa
ción aproximada de 24° 38' N y 15°45' W, se le en
redó el aparejo en la hélice imposibilitándole la nave
gación, per lo ¿pie pidió ayuda que le prestó el Pren
des Eme, el que tornándole a remolque a las veintiuna
horas del mismo día lo condujo al puerto de Villa Cis
neros, donde arribaron a las catorce horas del siguien
te día 8 después de 77 millas de recorrido, sin que
,consten en las actuaciones a quién pertenecieran los
elementos de remolque con los que se realizó el ser
vicio ;
RESULTANDO que se persona en el expediente
el Letrado D. Lorenzo Olarte Cullen, en nombre
y representación del Armador del Prendes Eme, al
que se le da traslado de la Cuenta General de Gastos
redactada por el Juzgado, que es impugnada por él
a base de los fundamentos que alega en el período co
rrespondiente en diversas partidas de la misma, esti
mando que los perjuicios de pesca deben alcanzar la
cifra de 165.048,00 pesetas por los dos días per
didos para ella por el buque auxiliador, y que la
asistencia, estimada por él como salvamento, debe
tener un premio no inferior a 80.000,00 pesetas, re
nunciando, por otra parte, a su primera pretensión
sobre indemnización por exceso en consumo de com
bustible y lubricantes
RESULTANDO que celebrada la reunión precep
triada en el artículo 43 de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se afirma y ratifica en sus anteriores ale
gaciones, terminándose por el Juzgado sin avenencia,
dada la incomparecencia de ningún otro interesado ;
CONSIDERANDO que en atención a las circuns
tancias que en la asistencia concurren, prueba do
cumental y testifical aportada, y lo dispuesto' en el
artículo 16 de la Ley precitada, este Tribunal la ca
lifica de remolque y le asigna un precio de 17.000,00
pesetas, del que corresponden dos tercios al Arma
dor del Prendes Eme, buque que la prestó, y un ter
cio a su tripulación, en proporción de sus respectivos
sueldos base, que debe abonar el Armador del I.s-leta,
buque asistido;
CONSIDERANDO que no cabe pronunciamiento
alguno sobre indemnización en concepto de exceso
tX1.1
en consumo de combustible y lubricantes realizado
por el buque .remolcador, puesto tiue este concepto se
halla implícitamente substituido en la declarada' por
pérdida de pesca, en cuyos días ya se incluyen los
consumos de combustible del referido buque;
CONSIDERANDO que de la prueba aportada a
los Autos se desprende que el promedio de pesca
que por un día realizaba el buque remolcador es de
33.000;00 pesetas aproximada ; por tanto, a la esti
mación primaria realizada por los Patrones, y que
deben apreciarse el número de dos los días perdidos
para dichas faenas, por lo que resulta la cantidad de
66.000,00 pesetas como indemnización total por este
concepto, que también debe abonar el Armador del
Isleta al del Prende Eme;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente, ex
cepto los honorarios de Peritos que pudieran recia
marse, cuando su actuación se hubiera realizado a so
licitud de parte.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado, le
asigna un precio de diecisiete mil pesetas (17.000,00),
del que corresponden dos tercios al Armador del
Prendes Eme, buque que la prestó, y un tercio a su
tripulación en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Isleta, buque asis
tido, el que abonará además al primero de ellos la
cantidad de sesenta y seis mil pesetas (66.000,00) por
pérdida de dos días .de pesca sufrida por su buque en
la realización del mismo. El Armador del buque asis
tido satisfará también los, gastos producidos y acre
ditados en la tramitación del expediente.
Lo que en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, de
24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
.
,El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
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Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, don José González Santandréu.—Haber men
sual que le corresponde : 19.786,66 pesetas desde el
día 1 de agosto de 1969.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 17.808,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en Bao
Povo.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de enero de
1969 (D. O. M. núm.. 11).—(5) (13).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don Juan
Bértalo Canosa.—Haber mensual que le correspon
de: 20.160,00 pesetas desde el día 1 de noviembre de
1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 Por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 18.14,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de abril
Cie 1969 (D. O. M. núm. 90).—(5) (14).
Radiotelegrafista Mayor de la Armada, retirado,
don José Antonio Braña Rey.—Haber mensual que
le corresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley número 112 de
1966: pesetas 18.711,00, a percibir por la Delegación
Je Hacienda de Pontevedra.—Reside en Marín.—
Fecha de la Orden de retiro : 15 de abril de 1969
(D. O. M. núm. 90).—(5) (13).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don José
Lores Domínguez. — Haber mensual que le corres
ponde: 13.124,99 pesetas desde el día 1 de octubre
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por100 del haber mensual, Ley número 112/66: pese
tas 11.812,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—
Fecha de la Orden de retiro : 12 de marzo de 1969
(D. O. M. núm. 62). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,•previo el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
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la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
,(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(13) Con derecho 4. percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 11 de octubre de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. 0. del Ejército núm. 242, pág. 329.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificació'n a los interesados.
Madrid, 29 de septiembre de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Amparo Montojo Nay-a, huérfana
del Capitán de Fragata don Cristóbal Montojo Castafleda.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 6.708,33 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 6.037,50 pesetas, a percibir por laDirección General del Tesoro desde el día 1 de febre
ro de 1969.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña María del Carmen Ristori Peláez,viuda del Capitán de Corbeta don Bernardo Navarro
Antón.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 23.333,33 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66: 20.999,90 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
junio de 1969.—Reside en San Fernando (Cádiz).Valencia.—Doña María de los Angeles Canales
González de Cueto, huérfana del Teniente de Navío
de primera don Francisco Canales Yolif.—Pensión
mensual "que le corresponde por el sueldo regulador :19.250,00 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 16.362,50 pesetas.—Durante el ario 1969
Percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 17.325,00 pesetas, a percibir por la
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corresponde por el sueldo regulador : 3.295,83 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por100 del haber mensual, Ley 112/66: 2.801,46 Pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 2.966,25, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de marzo de 1968. Reside en Bar
celona.
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Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
marzo de 1968.—Reside en Valencia,
Murcia.—Doña Josefa Martínez Heredia, viuda
del Capitán de Sanidad de la Armada don José • Mo
reno Alvarez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 5.920, 83 pesetas.—Durante
el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66: 5.328,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de agosto de 1969.—Reside en Cartagena
(Murcia).
La Coruña.—Doña Pura Meizoso Casal, viuda del
:Maquinista primero de la Armada don Cipriano Por
ta Otero.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 5.950,00 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 5.355,00 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de julio de 1969.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Julia López Otero, viuda del
Sargento Fogonero de la Armada don Higinio Fer
nández López.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.470,83 pesetas.—Durante
el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 3.123,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Cau
dillo desde el día 1 de junio de 1969.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Barcelona.—Doña Emilia González Enríquez, huér
fana del operario de máquinas de la Armada don Hi
pólito González González.—Pensión mensual que le
Página 2.730.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento m
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo dvertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 29 de septiembre de 1969. El General
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 242 (Apéndices),
gina 1.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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